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1. 変化が激しい 90年代：大事な役者としての「ウクライナ語」の登場と演技力 
27 年前の 1991 年 8 月 24 日にウクライナは 2 回目の独立を宣言し、独立共和国として
存在し始めた。実際には最初の独立宣言は 1917 年 3 月。ということは、今年でウクライ


















気を味わって文学の上では色々な新しい話題に触れたのだが、70 年代と 80 年代のブレジ
ネフ時代には圧力が強まり、「停滞の時代」でしばらくは動くことはできなかった。そ
れがチェルノブィリ事故によって、色々なところで急遽、新しいスタートが切られた。
ウクライナの独立はある意味で 1989 年 10 月に決まった「言語法」2によって土台ができ
たとも言える。その法律に基づいてウクライナ共和国ではウクライナ語が公用語になっ
                                                 


























                                                 
3 http://litopys.org.ua/ukrmova/um163.htm 
4 В. Винниченко. Чорна пантера і білий ведмідь. Драми, Знання, Київ, 2014. 
5 М. Хвильовий. Твори у двох томах, Київ, 1990. 
6 Є. Маланюк. Поезії, Дніпро, Київ, 1992. 
7 М. Зеров. Вибрані твори, Смолоскип, Київ, 2015. 
8 М. Семенко. Вибрані твори, Смолоскип, Київ, 2015. 
9 П. Тичина. Сонячні кларнети, Дніпро, Київ, 1990. 
10 О. Гончар. Собор, Дніпро, Київ, 1989. 
11 П. Загребельний. Диво, Махаон, 2000. 
12 Л. Костенко. Неповторність, Молодь Київ, 1980; Л. Костенко. Вибране, Дніпро, Київ, 1989. 
13 Д. Павличко. Час. Поезії, Київ, 2010. 









エフゲン・パシュコフスキ(Євген Пашковський)の «Вовча зоря»17、オレーシ・ウリャネ
ンコ(Олесь Ульяненко )の«Сталінка»18、オクサーナ・ザブージコ(Оксана Забужко) の
「ウクライナのセックスのフィールドワーク」 19、 ユルコー・イゾドリック(Юрко 
















                                                 
15 Ю. Андрухович. Московіада, Київ, 1993. 
16 Ю. Андрухович. Перверзія, Київ, 1996. 
17 Є. Пашковський. Вовча зоря, Молодь, Київ, 1991. 
18 О. Ульяненко. Сталінка, Дофін Сатани, Київ, 1996. 
19 О. Забужко. Польові дослідження з українського сексу, Київ, 1996. 
20 Ю. Іздрик. Воццек, Лілея-НВ, 1997. 
21 С. Процюк. Шибениця для ніжності, Джура, Тернопіль, 2001. 






























                                                 
23 Я. Поліщук. Українська література періоду незалежность: тенденції розвитку// “Українська 
літературна газета” 12 січня 2016. Режим доступу: http://litgazeta.com.ua/articles/ukrayinska-literatura-
periodu-nezalezhnost-tendentsiyi-rozvytku/ 
24 Р. Харчук. Сучасна українська проза. Постмодерний період, Видавничий центр “Академія”, Київ, 
2008. 
25 Я. Поліщук. Українська література періоду незалежность 


































                                                 










わらない。例えば、ドイツで毎年 10 万点の新刊がでているが、ウクライナでは 2 万点だ




























ラムのようなイベントだ。なかでもキエフで 5 月に行われるアルセナーレ 32と 9 月にリ
ヴィウで行われるブックフォーラムのふたつが大きい。両方共とても人気があるイベン






















































Матіос）、ワシーリー・シュクリャール(Василь Шкляр)がそのよい例で、この 2 人の作
品は学校の教科書にも採り入れられている。それ以外に作家活動と出版で食べていけて
いるのはセリヒー・ジャダン(Сергій Жадан)、アンドレイ・クルコフ(Андрей Курков)、





































国で販売する Книгарня Є（Є という本屋さん）44がある。実際の店舗もあり、ネット販
売も行なっている。 


































編集が出ていて、そこに独立後に作家として成長した 17 人が紹介されている 49。 
現在のウクライナ文学には活躍しているいくつかの世代があって、それぞれ特徴があ
るので少し述べていきたい。 
まずはソ連時代の 60 年代によく活躍した 1928 年から 47 年の間に生まれた人たちだ。
ソ連時代に「心の亡命」の世代とも言われた詩人のリーナ・コステンコ(Ліна Костенко)、
またドミトロ・パフリチコ(Дмитро Павличко)。作家のワレーリー・シェフチュック
(Валерій Шевчук)もその 1 人だ。 
                                                 
47 https://www.comma.kiev.ua 
48 http://pen.org.ua 
49 藤井悦子、オリガ・ホメンコ編訳『現代ウクライナ文学短編集』群像社、2005 年. 
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その次にくるのは「70 年代の人」で 1939 年から 53 年の間に生まれた「ポスト 60 年代
の人たちで内向き」とも呼ばれる作家のレシ・ポデレビャンスキ(Лесь Подеревянський)、
カテリーナ・モトリッチ (Катерина Мотрич)、ユーリ・ウィンイチュック (Юрій 
Винничук)、またこの前になくなったたオレグ・リシェガ(Олег Лишега)、ボフダン・ジ
ョルダック(Богдан Лишега)。それからエッセイストで文学評論家のミコーラ・リャブチ
ュック(Микола Рябчук)もその 1 人だ。 

























































編は書かれないと言い続けているうちに、2009 年、オクサーナ・ザブジュコ (Оксана 
                                                 
50 М. Бриних. Шидеври світової літератури: хрестоматія доктора Падлючча. Лаурус, Київ, 2013; 
Михайло Бриних. Шахмати для дебілів: цейтнот доктора Падлючча. Факт, Київ, 2008 
51 В. Шкляр. Чорний ворон, Ярославів Вал, Київ, 2009. 
















1960 年代から活躍し、80 年代に最も有名な詩人となったリーナ・コステンコ(Ліна 
Костенко)は、2010 年末に初めての小説となる『ウクライナのいかれた人の日記』を出す
と大変注目を浴びてかなり売れた。これは、主人公の 30 代のプログラマーがオレンジ革














                                                 
53 О. Забужко. Музей покинутих секретів, Факт, Київ, 2009. 






























すでに紹介したオクサーナ・ザブジュコ（Оксана Забужко) の 1996 年出版の『ウクラ
                                                 
55 Ю. Винничук. Танго смерті, Фоліо, Харків, 2012. 
56 В. Лис. Століття Якова, Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2010. 
57 В. Лис. Соло для Соломії, Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2013. 






























                                                 
59 О. Забужко. Польові дослідження з українського сексу, Згода, Київ, 1996. 
60 О. Забужко. Музей покинутих секретів. 
61 Ю. Андрухович. Лексикон інтимних міст, Мерідіан Черновіц, Чернівці, 2011. 
62 Ю. Андрухович. Коханці юстиції, Мерідіан Черновіц, Чернівці, 2018. 
63 アンドレイ・クルコフ『ペンギンの憂鬱』新潮クレスト・ブックス、2004 年；同『大統領の最
後の恋』新潮クレスト・ブックス、2006 年. 









2007 年にジョセフ・コンラッド賞も受賞した 1968 年生まれのタラス・プロハシコもこ





















                                                 
65 アンドレイ・クルコフ『ウクライナ日記－国民的作家が綴った祖国激動の 155 日』ホーム
社、2015 年. 
66 М. Матіос. Солодка Даруся, Піраміда, Львів, 2004. 
67 Т. Прохасько. БоТакЄ, Лілея, Івано-Франківськ, 2010. 







あさんの話は、フィツジェラルドの“The curious case of Benjamin Button”70に少し似ている。 
また、世代は違うが、ウィーンに住んでいる 1983 年生まれのターニャ・マリャルチュ

















イリーナ・チェルノワ（リューコ・ダシュワール）は 1957 年生まれで今まで 10 冊近
い作品を出している作家で脚本家でもある。そしてウクライナの作家には珍しく 10 万部
を売る人でもある。彼女の作品には 20 世紀から 21 世紀にかけてのウクライナの村や農
村の生活をテーマにした作品が多い 74。イメージもストーリーも良く、売れ行きも良く、
                                                 
69 Я. Мельник. Телефонуй мені, говори зі мною, Темпора, Київ, 2012. 
70 F.Scott Fitzerald. The Curious Case of Benjamin Button and Other Jazz Age Stories, Penguin Classics, 
New York, 2008. 
71 Т. Малярчук. Звіролов, Фоліо, Харків, 2009. 
72 Т. Малярчук. Біографія випадкового чуда, КСД, Харків, 2012. 
73 Т. Малярчук. Забуття, Видавництво Старого Лева, Львів, 2016. 











1973 年生まれのラリサ・デニセンコ(Лариса Денисенко)が 2006 年に出した『マスクで
の踊り』 76の舞台は韓国で、ウクライナ人女性が今まで良く知らない「東洋」での人間
関係を眺めている話で、刊行したその年に国内の雑誌賞を受けた。デニセンコは今まで
















                                                 
Клуб сімейного дозвілля, Харків, 2008. 
75 І. Роздобудько. Гудзик, Фоліо, Харків, 2005. 
76 Л. Денисенко. Танці в масках, Нора-Друк, Київ, 2006. 
77 Л. Денисенко. Мая та її мами, Видавництво, Київ, 2017. 
78 Г. Вдовиченко. Пів”яблука, Нора-Друк, 2008. 
79 М. Іванцова. Родовий відмінок, Нора-Друк, 2009. 
80 Г. Вдовиченко. Чорна-чорна курка, Видавництво Старого Лева, Львів, 2018. 
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9. パフォーマンスの上手な世代 













1974 年生まれのセルヒーイ・ジャダン(Сергій Жадан)は 40 代で、この世代では最も有




ジャダンはある意味で 1970 年代から 80 年代にかけて生まれて、ソ連崩壊から独立の







る NGO もやっている 83。 
30 代を代表する作家の筆頭はかつて「若者天才」とも言われていた 1984 年生まれのリ
ュブコ・デーレシュ(Любко Дереш)だ。彼の最初の作品は 18 歳の時に出版され、今まで
                                                 


































                                                 
84 Л. Дереш. Культ, Кальварія, Київ, 2001. 
85 І. Карпа. З Роси, з Води і з Калабані, Клуб Сімейного Дозвілля, Харків, 2012. 
86 А. Любка. Кімната для печалі, Мерідіан Черновіц, Чернівці, 2016. 
87 А. Любка. Карбід, Мерідіан Черновіц, Чернівці, 2015. 




























                                                 
89 К. Бабкіна. Щасливі голі люди, Мерідіан Черновіц, Чернівці, 2016. 
90 І. Цілик. Родинки, Електрокнига, Київ, 2012. 




























また 2014 年以後の 4 年間、14 年 2 月にキエフの広場で 100 人近くの人が殺されて東部
では戦争が続いているのはウクライナの人々にとってトラウマ的な経験である。その経
験が最近いくつかの文学作品になって現れた。まずは、実際に戦争に行ってきた経験を
もとに書かれた 1976 年生まれのジャーナリスト、ルスラン・ホロウィイ (Руслан 
Горовий)の『寝る前の昔話』95というエッセイ集と、1985 年生まれのアルテム・チェフ
(Артем Чех)の日記に近い『ゼロポイント』96という本である。またアンドレイ・クルコ
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94 https://life.pravda.com.ua/culture/2014/01/31/150643/ 
95 Р. Горовий. Казки на ніч, Кальварія, Львів, 2015. 
96 А. Чех Точка нуль, Віват, Київ, 2017. 
97 アンドレイ・クルコフ『ウクライナ日記』. 































                                                 
99 А. Нанетті. Мій дідусь був черешнею, Видавництво Старого Лева, Львів, 2015. 
100 К. Штанько. Дракони, вперед!, А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, Київ, 2014. 
